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If you don’t learn, you don’t change 
(Jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan berubah) 
If you don’t change, you die 
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PENGELOLAAN PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN TEMATIK DI SDN KLECO I NO. 7 SURAKARTA 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan RPP tematik di 
SDN Kleco I No. 7 Surakarta dengan mendeskripsikan pengelolaan komponen 
awal, mendeskripsikan pengelolaan langkah-langkah pembelajaran, dan 
pengelolaan penilaian dalam penyusunan RPP Tematik di SDN Kleco I No. 7 
Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di SDN 
Kleco I No. 7 Surakarta kurang lebih selama 6 bulan, mulai bulan Oktober 2014 
sampai bulan Maret 2015. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sumber datanya orang sebagai informan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs. Analysis Interactive 
Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan 
analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian komponen awal penyusunan RPP 
tematik di SDN Kleco I No. 7 Surakarta antara lain identitas sekolah, mata 
pelajaran, alokasi waktu, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, media/alat, bahan dan sumber 
belajar. Pengelolaan langkah-langkah pembelajaran meliputi kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pengelolaan penilaian 
menggunakan penilaian autentik untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 
perkembangan siswa dan siswa dinilai secara obyektif sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya serta mencantumkan aspek-aspek penilaian autentik yaitu sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan. 









MANAGEMENT LEARNING ACTIVITY DESIGN THEMATIC IN SDN 




The purpose of thesis is describing organization of the thematic learning 
activity in design by drawing the organization of the outset component, the 
management of learning stages and management evaluation in organizing the 
thematic design in SDN Kleco I No. 7 Surakarta. 
The thesis is a qualitative research held in SDN Kleco I No. 7 Surakarta for 
about six months started from October 2014 until March 2015. The data are taken 
by observasing, interview, and documented. The source of data is people which is 
acted as an informer. The technique of collecting data uses observation, interview 
and documentation method. The Data analysis uses the qualitative analysis. Miles 
and Huberman divided them into data collection, data reduction, data display and 
conclusions or verification. 
The thesis issues the outset component of the thematic learning activity 
design organization in SDN Kleco I No. 7 Surakarta which consists of school 
identity, lesson, time allocation, main competent, based competent, aim of 
competent indicator, learning matters, learning activity, evaluation, tools, material 
and learning sources. The organization of learning stages consists of opening 
activity, main course and closed session. The evaluation organization uses 
authentic evaluation to have a clear description on the students progress and they 
objectively evaluated according to the real condition by mention the aspects of the 
authentic evaluation which is attitude, knowledge and skill. 
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